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O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos acadêmicos de Ciências Contábeis acerca da 
implantação do eSocial. A metodologia utilizada para esta pesquisa foi quantitativa, descritiva e de 
levantamento. O instrumento de coleta de dados foi um questionário baseado nas pesquisas de Abrantes 
(2014), Vassoler (2015) e Siqueira Leite (2016), contendo dezoito questões fechadas e validadas por três 
professores da área. A população foi de 188 acadêmicos matriculados no Curso de Ciências Contábeis de uma 
universidade comunitária de Santa Catarina, e obteve-se uma amostra de 131 respondentes, o que representa 
69,68% da população. Como principais resultados, foi possível observar que os acadêmicos de Ciências 
Contábeis não possuem informações suficientes acerca do eSocial, sentem-se pouco preparados para sua 
implantação e por conta da obrigação não estar em plena atividade, não há opiniões concretas a respeito dos 
resultados de sua implantação. Foi possível perceber ainda, que a ausência de informações dos acadêmicos 
acerca do eSocial pode estar relacionada a falta de experiências profissionais, ou mesmo pelo fato destes 
acadêmicos não possuírem experiências profissionais especificamente na área de departamento pessoal. 
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